























１）調査期間：平成 24 年 6 月～2 月














平成 24 年入学生，48 人を対象に基礎ゼミ Ⅰ・15 コマ




































基礎ゼミ Ⅰでは，第 1，2 回目の対象学生を 2 グループ
に分け前半 A グループと後半 B グループに分けて参加を
行った。第 1 回目は草餅，柏餅といった昔からのお菓子














参加者 96 人参加の内 86 人の回答があった。地域高齢者
は 1 回あたり 8 人～15 人の参加がみられ，延べ参加者 75
人の内，アンケートの回答があった 65 名の回答を分析対
象とした。参加者の平均年齢は 75.86±5.75 歳で 61 歳か


















































































域活性化のための活動として協同で平成 23 年 10 月より
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